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支出計 i1l，-832;356 -1 12，381，436 
一極で支冨 511.6 3，901，810 1ム 1，印0，033
b 首棚卸高 I丸377.2341 4.424.640 
期末i棚卸、高 1-， _4，'
二(差"ヲ1):1:，(1，似7，ω6)1 <，2，31仇ω0)
1運営努員拠出金 1:，.1894，460 1 
i 当 期利益|ム 959，94'
:前期繰越金 1.6.5， 724， 05包『パ'lI..laU'-J~J_ 一一ハ u・ V~・山A
べ次期繰越 l金凶 6，683;99
一前期高官亙 8，502， 428 1 8， 608， 428 1 
当!期;t.li金 106，∞01 804，0∞| 
次謹話集越基金 8，608，4281 9，412，4281 
-当期反辰吉:，/rt ー .11ヴ的。
/f' 反核活動~f{ 1 
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4 月 1 日(金)~13日(水〕
10日〈臼)11: 00~16 : 00 
14 ・ 00~17 : 00 
12日(火)18: 30~ 
13日(11<)18: 30~2 1 : 00 
17白〈日)11: 30~15 : 00 
13 : 30~15 : 00 
20日〈水)13: 00~15 :∞
23日(土)18: 30~21 : 00 
19 : 00~20 : 00 
24日(日)13: 00~16 : 00 
25 日(月 )11 ・ 00~13 : 00 









28日(木)10: 00~12 : 30 
5月5日(祝)
11 日 (水)13 ・∞~15 ・ 00• 
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